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Somos políticos. Nuestra bandera es la emanoipacién moral y material del
FRANQUEO CCNCERTADO
m i _E I-
».>ib€m P0
1 Q I I • 6 •H 3¢h81° a andar las maquinas de la ¢ Edn-
norial Popular S. A" y salir de ellas EL'
PIIEBLO, es deber de cortesía saludar desde
las columnas del transformado diario un saludo
fraterna, de camaradas y amigos, a nuestro/
protectores y favorecedores en los días de pe-
nuria y de lucha que fueron preliminar penoso '
y de sacrificio para llegar a este día de Loy,
que es día nuevo para nuestro diario y día de
satisfacción para cuantos en él participamos.
EL PHEBLO tiene ya casa propia y desde
su casa expresa su gratitud sincera a cuantos
sin desmayos ni desfallecimientos le han alen-
tado y ayudado a formarla. A todos se ofrece
por igual, pues su mayor timbre de gloria será
servir bien y acertadamente la causa de todos,
que se hela concretada en los intereses locales
y provinciales, norte y Quía de nuestras mas
entusiastas y caras actuaciones.
EL PUEBLO nace Loy a una nueva vida,
mes amplia, mis intensamente suya y mí
independiente. Cuenta con propios medios, con
toleres modernos, amplísimos y completos para
llenar todas las exigencias y necesidades de un
gran Jiario° provincial. La "Editorial Popu-
lar s. A.9'99 cuyas acciones se rallan repartida/
entre destacadas personalidades provinciala/
en la Banca, la Industria, el Comercio, la Agri-
cultura, la,/' profesiones y la política, _.J la pro-
pietaria de nuestro diario y se propone, yunto
a estapublicación, realizar intensa labor tipo-
grafica, naciendo en sus talleres toda clase de
trabajos de imprenta para centros, socieda-
des de toda/ erases, corporaciones, empresas y
particular/ 4ue a ella se dirijan. Tamlaién ins-
talara una ~secci6n de impresos y papelería
como complexnento de sus magníficos ta--
lleres.
EL PIIEBLO, tal cual Ley se presenta iré
mejorando, en lo posible, su formato y su/
informaciones hasta que veamos colmadas
nuestras aspiraciones de servir cada día mejor
al publico que nos favorece y al que nos de-
bemos.
Como órgano de la agrupación provincial de
izquierdas republicanas seguiré su trazada
trayectoria de firmeza y seriedad, sin descenden-
a la iniciativa de cannpafias personales y par-
ticularistas que repugnan a cuantos, apre-
ciandose a si mismos, saben medir el aprecio
que se dele al publico sensato, enemigo del
es pe etaculismo formadoa basede voces, griterío
y escénclalo. Claro esta que ni rehuimos el
cuerpo h i soslayamos la adecuada defensa
cuando sea menester.
Si EL PUEBLO mereció siempre el respeto
y la estimación públicos, aspira a conquistar-
los en mayor escala y a consolidarlos con la
proveclnosidad de sus intervenciones y campa-
fias por la solución de los prolalemas que son
fundamentales en la provincia, cuyos interese/
requieren un vigoroso impulso y un comúnes-
fuerzo que sea síntesis eficaz del mis amplio
aun amiento de voluntades.
En fin, nuestros vastos planes cristalizaren
en lxeehos, como hasta aquí, y nuestros opti-
mismos serán siempre basenecesariade estimu-
los y emulaciones que significan ansias y afane/
de mejoramiento y superación ininterrum-
pidos.
Hacemos punto final extendiendo nuestro
saludo, en esta nueva etapa de EL PUEBLO,
a nuestros colegas locales y provinciales, a
nuestros muy queridos ccmpaieros los perio-
Jista/ y a todos nuestros amigos y correligio-
narios de la provincia.
DEL vlvm 'Y VER
En los tiempos de barbarie, el hom-
bre se adueflaba del hombre mismo por
imperio de la fuerza, por la superiori-
dad brutal del rmisculo. Luego, forma-
das colectividades de ofensa y defensa,
fueron los pueblos los que a los pue-
hlos conquistaron y vencieron apoya-
dos en un disfraz de la fuerza; en el de-
recho de conquista,
Aquellas 5' estas luchas, concretadas
ya en choques violentos y generaliza-
dos de ejércitos de mil eo1orines,repre-
sentantes de distintas razas. hace que '
se mezclen y confundan las nacionali-
dades y de este hecho nace el cambio de
costumbres, el reina miento de hábitos
y sentimientos. pues los vencedores to-
man de los vencidos lo que juzgan mes
ventajoso y conveniente y los vencidos
modi8can o adaptan sus facetas socia-
les y políticas a las circunstancialidw
des que su presente les aconseja o~ im-
pone. De este incesante movimiento.
obediente a fatalidades, segfm unos, y
a impemtivos de la ley natural, segrfln
otros, nade el eumplimientoinsoslaya-
ble de un imperativa categórico, huma-
no y eminentemente social: la. ley del
progreso.
Es la evolueién que el tiempo impri-
me a las sociedades. Oponerse a ella
seria tan quimérico como oponerse a
que el desarrollo del hombre empiece
porra nixiez y por la ignorancia para
concluir en la vejez y en la plenitud de
la facultad del sentir, saber y razonar.
Y así, la infancia de la sociedad eomo
la infancia del hombre, fue ignorante,
impresionable y supersticiosa,
De aquellas luchas y ahoques,, de
aquellos contrastes de civilizaciones,
sea el hombre consecuencias y ense-
flanzas, discurre, compara, analiza y
transmite a sus hijos el resellado de
esos estudios y observaciones. Los pri-
meros padres aparecen como los prime-
ros sabios y los primeros maestros. Y
en tal ambiente reducido crece la fami-
lia, se extiende y la sociedad acrece for-
mando pueblos y distintivos de razas
mli ltiples.
Y de aquellos estudios y observacio-
nes primeros, progresa la ciencia, van
abriéndose amplio cauce las artes, se
desarrolla, paralelamente al espíritu
guerrercg el instinto comercial y de
unas y otras manifestaciones surge la
emulación y con la emulación los egois-
mos y las ambiciones, las rivalidades
los enconos que son base de disidencias
y discordias entre los hombres primero,
entre las familias luego y éntrelos pue- |
blos después. . 44 |
E1 pare, t mponi emio ya ley dé $1192
toridad y de su razón que es la ley de Ya
verdad y del progreso, busca la armonía
y como armas fundamentales la igual-
dad y la fraternidad. Observad cómo la
familia, la primitiva familia. fula pri-
mera Repliblica y los primeros padres
los primeros legisladores. Ahi estén los
orígenes de pueblos y nacionalidades y
ahí queda bosquejada Ya fuente de don-
de emanan todos los poderes, el princi-
pio de todos los principios liberales y
democráticos que son cimiento legitimo
de todas las mes paras libertades y las
mes humanas relaciones sociales. Como
que unas y otras emanan de motivos
afectivos que crearon jefes naturales en
las familias. en los pueblos después y
finalmente en las naciones. Jefes que
venían del pueblo y del pueblo nacían.
Abu el origen de todas las democracias.
De la variedad de pueblos surgió la` \
federación, pero estas variedades tuvie-
ron un primer principio en el hombre
como unidad de la familia, unidad del |
pueblo, primera unidad de la nación y
del mundo.
La lucha de voy es, conocidos los
motivos de las primeras luchas y su es-
calonamiento, en abstracto, la misma \
lucha de ayer. La Humanidad progresa
y, paralelamente, camina el progreso -
de su civilización. La patria de Ulisesy
Qocrates sintió las mil vehementes im-
paciencias por llegar al perfecciona-
miento de este progreso. La culta Ate-
nas, proclamo soberana a la razón, por
eso busco la mejor forma de sociabi1i~
dad. Se hicieron los mes variados y te-
Hoy la- Humanidad marcha hacia ave
lanL;@N0.Pefz~\»cef*e N o pgefie
ret,mi:eue1. Y si, avhnce ie Ho 58-
sarios como solera de las confirmacio-
nesy conquistas de un próximo n1a13a-
na, no pueden ni dejen asustar a nadie
Es el progreso que marcha sin cesar, es
la democracia que impetuosa avanza
sin reparar en obstáculos, es Ya nueva
civilización que haré de la Sociedad,
de las relaciones sociales futuras. un
mundo 'nuevo mes comprensivo, mes -
humano, mis equitativo, mes razona-
ble, mérsjusto y mis libre.
4Que esto traeré trastornos. conmo-
ciones violentas. periodos esencia1men~
te revolucionarios? Qué duda cabe. Es-
tamos en el principio del principio. Pre-
tender contener los marcados avances
es oponerse a la marcha del sol y afe-
rrarse cerrilmente a obturar. en la Gal-
dera de vapor, todas las válvulas que
han de darle expansiones para evitar el
estallido que no es otra Cosa que la
brusquedad extraordinaria de la brula-
lidad y de la fuerza desencadenadas por
un impulso anárquico y desesperado.
Axil Gozo Borruel.
Suscripción publica para ayu-
dar a don Eduardo Batalla
en los gastos originadlos por
el recurso interpuesto contra
la sentencia conclenatoria
dictadla contra él por esta
Audiencia provinocual:
Pe sea s
Suma anterior . . 1.830
Tomes lguacel, Tardienta, 1
Narciso Peleado id. 1
1- en os en l o o ' ' f i dfico . - ' .naces , soy . P lltlco, los Gregorio Ohva, lb
y econonnco encalmados a la perfectl- Nicasio Martinez id.
Era necesario que la Historia del muy
do escribiera las páginas unes sombrías
y horridas de guerras y matanzas de
hombres con hombres. de persecucio-
nes,despotismos y tiranías, de grandes
catéstroies de los pueblos, de choques
violentísimos entre civilizaciones de di-
Verso origen. Era necesario que seejer-
cieran siglos y siglos el poder personal
paraqué el tiempo labrara su despres-
tigio y su aniquilamiento. Era forzoso
que el buen gobierno de los pueblos vi-
niera seguidamente de la Larga y peno-
sa experiencia de los malos gobiernos.
Y así, solo así, volviendo la vista hacia
los derechos naturales nacidos con el
pueblo, se pudo llegar, luego de sus;
taneiales conmociones,al reoonocimlen-
to de esos derechos que hoy llamamos
ciudadanos. Derechos ciudadanos con-
quistados con Sangre de mártires y a
costa de innumerables sacrificios por




Miguel Monchis, id. .
Victoria Esvarlin. id.








Blas Lisa, id. .
Felipe (iatalén, id.
Angol Puedo. id. .
Centro R. B S.deid. . . . 95
Esteban Salvo, procurador
de los Tribunales. Q5















Cuantas personas de la poblavién y
provincia deseen contribuir a esa' sus-
cripcién pueden enviar la cantidad
por que se suscriban al director de
EL PUEBLO, Coso de Galán. 91. se-
gundo, Huesca.
si
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ADVERTENCIAS
'Ndéeflévuelven los originales.
EI hecho de publicar un artículo. no
significa solidaridad con el mismo.
Miércoles. 26 de Abril de 1933
Aparece hoy EL PUEBLO l'€llmza1d0, crecido, lleno de vida fuerte y optimista.
Aparece hoy, ademáis, dispuesto ex que su. lozanía prometedora de los tratos mo-
rales y materiales que precisa el Alto Aragón para su resurgimiento espiritual y
económico;
Bien es verdad que si Eh PUEBLO se muestra Fortalecido y engalanado como
lo veis, es ya en gran parte debido a que la provincia de .I-Iuesca merece un Crédi-
to de oontianza suficiente para que un grupo de republicanos de izquierda no
hayan vacilado en sacrificarse esperanzados de que su acción ha de ser compen-
sada con la elevación del nivel cultural de sus comprovincianos.
Nuestro periódico no precisa hacer declaraciones nuevas. S610 ha de ratificarse
en su ideología afirmando el paso sobre el camino trazado-conocido por nuestros
lectures-que se ofrece con mas amplia y esperanzadora confianza.
Somos nosotros los portavoces de la nueva politiza que implanlri la Republica,
tan distinta por la opuesta de la que hasta hace poco predominé. Para nosotros
no es la Republica un mero cambio de nombres o etiquetas; para nosotros la Re-
publica es la revolución en marcha hacia una humanidad mejor, y pugnamos por
colaborar en todo aquello que tienila a la emaucipacion del pueblo que trabaja.
La Republica debe ser dinámica, esto es, no estacionarse tras ver logradas las
aspiraciones básicas de cualquier programa político, si.no que su meta ha de co-
locarse allá donde los utopistas añoran la perteecion.
Una trace feliz, dice: <<l-lay que hacer todos los días un poco de revoluci6n». Y
esa es, precisamente, la labor esencial encomendada a quienes queremos que el
nuevo régimen vibre de entusiasmo y con espiritualidad.
Revolución grandiosa es la que impone la tarea de acabar con el analfabetis-
mo; lo es la de emancipar economieamente al campesino; la de rasgar las telara-
flas protectoras del fanatismo religioso; la de hacer un pueblo patriota que ame
la nación y se saoridque gustoso por ella; revolución es, en Hn, orear una moral
nueva que sepa sentir los dolores de la Humanidad y verse ir pelados a su reme-
dio.
Tal es la. concepción que nosotros tenemos de la Repliblica, tan opuesta a la
de aquellos que creyeron que- el cambio de régimen S610 significaba el de un mo-
narca por un presidente. No. La política republicana tiene que herir muchos in-
tereses creados arti8ciosos e inhumanos, yendo a Ya creación de otros nuevos ba-
sados en un concepto mes moral y distributivo. La Republica espafxola esté en
condiciones de hacer en todos los órdenes y terrenos grandes empresas que sean
modelo y espejo para la humanidad entera ya que las circunstancias nos son pra-
picias y el aleccionamiento que recibimos actualmente de la política universal
nos fuerzan a no incurrir en los graves defectos de otras naciones.
Modestamente, EL PUEBLO ha de contribuir a tan bellos propósitos. Pero na-
die área por eso que somos hombresfooados de ilusionismos roméntioo insapaoes
de enfrentarse con la realidad o desconocedores de la misma. Gontrariamente, sa-
bemos que la vida diaria esté llena de prosa, de obstáculos y.de gentes que saben
muy poco de libros de caballerías.
* 'pueblo que trabaja y sufre. Pan el logro de nuestra empresa estamos prontos a
presentar hatallza cznntm wq\w!¥r~s que se obstinen en cerro runa el paso. v enasta
I' lucha diaria emplearemos las armas que nos sugiera la calidad del enemigo, mes
las que aconséjela mejor defensa de nuestros ideales republicanos de izquierda
con tendencia francamente social.
DON ZENON
Cómodamente. _V alegremente a un
tiempo, ha podido don Zenón acon-
chabarse. Hoy, como ayer, en su nue-
vo lugar, esté en sus glorias. Se le
quiere y aun se le mima por sus nue-
vos a1nzlgos. Sabe estimarse bien su
acreditado valer.
'Don Zenón, que al ad1'enz.1' la Re-
pdblica hubo de sufrir-el pobre-un
golpe terrible, que fue presa de un pd-
nico horroroso, ha encontrado el adep-
io para Tania pena. Eso, si, con oca-
sién de estas elecciones recién ceiebra-
das. se ha portado, acreditando con
lechos, cuanto es Y cuanto vale. Quzéga
se lo premien...
Si sus nuevos amigos llegan a man-
dar, esa Reforma Agraria y esas le-
yes revolucionarias . puede que no
pasen delpropésito Ha habido amz'-
go de estos suyos de hoy, de estos nue-
vos que le han salió ahora, que, en
1/of; baja, un tantico misterzlosamente,
le ha hablado de un Gobierno civil.
Don Zenón, abuhado, anchado como
un portugués, se lo ha contado a la
se1'zara Filomena, su sefiora, que al
escuchar la Mueva feliz, ha hecho la
<<rueda» como un pavo real cual-
quiera.
Otros han hecho menos méritos que
don Zemin para lograr el premio. Y
si <<su» parrido llegara un día a ocu-
par el. poder_..
En su puablo-que es su feudo-las
mayorias y las minorías, el copo ha
sido suyo. Como tiene tierras, V colo-
nos que no saben leer, en su pueblo no
se impone otra 1/oluntad que Ya suya.
Como deja dinero, como a los pobre-
tones de sus vecinos les saca siempre
de los apuros económicos allruz`slica-
meme, sin mes interés que un triste
veinte por ciento, allí no piensa nadie
mes que como dicta don Zenón.
Ya' ha vuelloa sus glorias. Se ha
hecho republicano. Republicano nodo
les tibios, nQ,sino de aquellos que en
su programa político ostentan radica-
lismos. Un programa terrible, que ha-
J. Jarbe.
TEMA LOCAL
Nada nuevo es oír decir que los oscen-
ses somos apáticos hasta la exageración.
Pruebas bien patentes hemos dado en in-
Hnidad de asuntos y cuestiones locales,
que, resueltos, hubieran aportado ventajas
inmensas a la población.
En el aspecto taurino, también hemos
. alcanzado uno de los primeros puestos.
Todos recordaremos que en el Ado 1998 no
pudieron celebrarse corridas de toros por
falta de Plaza y que todo el vecindario,
dándose cuenta de que sin este espectacu-
lo no hay manera de atraer al forastero,
acogió con aplauso la idea lanzada por un
grupo de hombres de buena voluntad para
construir una Plaza de Toros por accio-
nes. Tal fue el incremento que la idea tu-
va, que el 10 de Agosto de 1929 se inau-
guro la hoy existente. _
Se continuo dando espectáculos en las
temporadas de los años 1930, 1931 y 1938;
y llega el 1933 y la Empresa arrendataria
dice que no abre mes las puertas. que ha
pasado? Misterio.
En el numero de este diario correspon-
diente al día 5 delos corrientes, llamaba
yo la atención sobre esto recogiendo los
generales rumores a propósito de si habría
0 no novillada la Pascua pasada. Los ru-
mores se han confirmado. Las causas na-
die las sabe, puesto que nadie las dice con
claridad. Mucho se habla, pero nadie con»-
creta y esto no puede ser.
Los accionistas, entre los que 'figuran,,
además de muchos vecinos, entidades y
forasteros, tienen perfecto derecho a saber
C6IT1t» se administran esos intereses. Deje.
mes nuestra peculiar apatía por un mo-
mento y exijamos de quien corresponda
una aclaración a este al parecer enojoso
asunto.
Y entre tanto,-aflcionados, si no tene-
mos posibles para ir fuera a ver alguna co-
rrida 0 modesta novillada, nos conforma-
remos con leer la Prensa si no queremos.
olvidar hasta los nombres de los toreros.
Marín orillo
ce solo dos anos le hacia fenzblar como
un poseso.
Don Zenón ha entrada en la Rept2~
bloca por la <gatera», pero ha entra-
do. Y hasta le han hecho buen sitio,
esos nuevos amigos suyos que coinci-»~
den con él en estar frente a la situa-
cion gobernante.
Hoy esta contento don Zemin."Ma-
nana, Iayl si los ¢S'u_y'OS» de hoy Ile-
garan a mandar... =]omavi.
uf
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ss REANUDA LA VIDA PARLAMENTARIA
plantea el debate politice s que ha rads
ocasión al sefmr Azaria para afirmar que es
I pueril creer que ha variado la
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vmNA;_§¢ ce l ebraiiiii la§ élecbio-
nes para re8'3var la mitad del Munici-
pio de Innsbruck, triunfando 108 nécio-
nal socialistas. . I ga- _
Durante la jorn§?ia, *iI.lel''§n6§°§' so-
cialistas intentaron organizar manifes-
taciones que impidió la policía.
v1\cN1\.-E¢ 0'bei'?1¢'fQnj, 148 aa¢io&i3]_
s.6.éialTsfé§ hustr§'l\'co.é. Sééil'nd:l30S OP
i r policías huevaros, hicieron v.arios
§i§bar3§.c'Qf1tp.'é.ui\'.'§r1lp6 de. `s9;;ia1is- \
ids, 'uno dé T63 6u3ws resulY6 huido de
'de£rés.'f;a1Azoé.. 4 ._ . I . . . I .
'Rutié agbésoieé f'11'er6n'8éteniiIos.
La delicia hitleriana
%EHLIN._L4 . Logia .mdsgigi.cp ,pru-
siana ha Aniis§t4d» .se ha transforma-
_p° 1 . A »_ . . , . , . • A
Ho en la 0rden gel°ma.x1ocr1st1ana, ha-
iepdo qgoxfdqdo no admitir en su seno
hi a.marxis$t.as ni a udios.
8mf¥LrN.-s\'ému=¢.;aan»- de Francia'
'en Bérlin ha récibidb G rci éruis ffarh que
'proteste ante el Gohiéfno alemán hbr 'Ya
detención arbitraria de Smyfnotf.
BERLIN,-Los é3.fedrait.icos hitleriu-
nos han togado posicimiés co.nt.ra el
profesor Frick, premio .Nobel de 'Fisiqa
de 1925,.p5r hhbér 'pz*eséntado Ya dimi-
'Si6n. . . .
El'sef1or Frick si ha 119giaci0 a (lése'W»
'pefiaréu c5.tedl.n'er\ min país que coii§i-
qlera .a .los israelitas co.nlo exLranj<=1.os y 1
los trufa amo enemi<vols de la p:'\tI.ia..
BERIJIN.-Hasid0 z'éii<=ilfado 'el G9-
bierno polola Ashciacién Naci§in.al.de
Oficiales Alernhhes por él resma hlhei_
inlentb 'de lbs' colores (l.e'Iu.'bal\.<l'éru, de-
Marando que \1r1Ik€af11ente él Pesiafable-
clmieHlo dela Mor$lal'q'uia con lb Ho-
henzollern. serba 'él"l.eux'uté de la recons-
trucéidh.
. s
EI capitán Serrano, fugado del
Hospital de Carabanch'é*, llega
Lisboa
IJISBOA..-Ha conseguido llegar a
Lisboa, ignorándose el punto de la
.frqhigra poxjdondq entré y elprocedi-
iniqntq l*ea.lizado,. el ezgcapitén Serrano,
comlpHcado v herido e llos sucesos de
Agogtp de ;932 y evadido del Hospital
Milit'ar.'d0'n8e se encontraba convale-
Cuente;
Después del proceso de Moscú
LUNDRES. - Los i rigenieros ingleses
deja Metropplitan Wickers. expulsados
'de Rusia, han hecho un detallado rela-
to del proceso seguido contra ellos en
Mescla, an.te el Fore-ing Office.
Los miembros que <:omponen' la Co-
misién Comercial Soviéliéa era Ldhdtkis.
han salido para Rukiu.
llllll1nnn1l11111111ll11llm11111111111n11111u11nt1111n51n111
IS~éCc i6'~h 'fi n an c i era
(lanlhio 4181 25 de .-\hril§de m3:s:
Interior 4 por100.....
Amortble. 5 por no en.
» 5 por 100 »
» 5 por 100
sin impueStos.........
Amable. 5 por1U0 él.
ébn'impuesI.os..... . .
Am0rthle..3 por 100...en.






Gréditd B. Hipotecario 5 por 100
» . » 6 .por.10()






















i les cliétib ;> veinte minutos de la
tarde, abre la sesión el se flor Besteiro.
Los escarrios bastante desanimados y
él bebé azul vakfo. Las .triibiirias iiesti-
344338 .él.pf1bljcb, ¢bii;plé.Lé1'pei1te abaifgo-
tédés. Se neta e3ttrao'r3ii1arié exphcta-
ciqn ante .el anuncio del.debglé pqlftico.
. S9 nizlaih la dpitobacién El acta por
falta dm ;1i1mei°b ge kifpiitados.
§e Ieép vai*ial$ comuHicahion¢S. que
.f6'¥lm¢h parte del despacho or3jhario. .
E.1&tr,a eh la ,Quemara el pministg-o de
Obras Pinblihés 9 desde .la. tribuna de se-
¢iref8riQs lee un Pirp$'2Ct9 <1e ley sobre el
ti'ans]5di"te por ferrocafri' de la naranja.
La Comisi6'n de supI fuvios
'El presidente de la Cámara anuncia
que han sido solicitados 14 Suplicatorios
con;r.a cptrps tantos diputados. . .
El sezim' Guerra del Rio propone que
acné la misma Comisión que lo~ha-he-
Chg hasta lwy- .
El presidente de la Cámara cree que
debe designarse nueva Comisión, inte-
grada gen un representante de cada mi-
nqria. Así se acuerda.
(Llegan al banco azul los ministros de
Instrucción Pxiblica y Estado).
Ruegos y pr'egu'nfé.S
Se entra en el periodo de ruegos y pre-
guntas.
El sexior Azorín denuncia las ir regula-.
ridades que se observan en~el'funcibna-
miento de una Escuela Agrícola de Cér-
doba. .
-he contesta el ministro de hrstruc- 2
chin Pliblica.
El presidente de la Gzimaraiee una'
lisia .de di plltad bs que tenían' solicitada






Tesoro 5 por 100.....**'.......
'B'o'f1'ds oro..
MON EDA EXTRANJERA
Francos . . . . . .. _ _ _ - .46°30
Libras. M%5
Dólares 1 . .. 1-7» 10'58
Suizos. '. ._°.Z27'20
Belgas. . . . _ . . . . . 164'30
Liras. 61329
Beichsmark. 2°68






Se regula Inventa de -Valores ex-
tranjeros
\V;\S'H[NG'1ION.--La venia de Valores
extranjeros `én los Esté idos Unidas, ha 'g
sido regla me.nlada por la Co rnisiérx juri-
-aiéa ¢lefSe-fi%i¢!o. . . . .
Han esilu¢liari()§'los'p{2nLO9 ing'béséQ'y
ame1'ic~a-r\os l a posibilidad ~de 'redu4'ir
sistemáticamente el Lupe del encaje uro
.de.Lus ba.ncos.de.elnisi6l,\, para facilitar |
la redistribución del oro en el mundo,
favor-eciendo a las naciones carentes de
. <T.ik21I0 meiénl.
Ells-ihranle de' oro se poz\gh'i:x a dis-
posicién de un Banco interriacional'que
ayudaría a las l1'é.bion'é€ c:u'éntes de 'co-
'berturo, obrando C0'mu centro devon-
ceutracién i nternafeikihul para el"n16£'i-
mienlo del oro mundial.
;P(»r el sefmr Hay den ha sido solicita-
:dP del dep;1r1.amento-de Estado el apoyo
oliuial para bu .enmienda que eleva :
150 millones de dólares en plata, el 'im-
, pm~l.e que 10s Es.tafl<>s Unidos acepla-
r'iam phi* ax'»vo de dr-udas de guerra.
l l ."! 1I l l l l 1 ' l ' I .














LINICO DIA del norabilisimo espectáculo
WD Do RSEY 6Et~ses Gadets) 'x
tri
procedente del Empire de Paris, combinado. gen ha yaligsa colabara- .
cién artislica de la aplaudida .cancionista Ascensión. Pastor. -»J.a a
famosa bailarina espqliola. Gqyésca en su exlénso y variado répgr-
tofio, y la befad y engzaiitadbra Irene`.|-I'ffda, ..]58duelia .\iédeT;¢ .¢Hbn-
"tense d anykuse . -=SenSaciona l acoprécimiwro. L -.i:a' 'a1'1'hé&i6n *









juntas y como no sehallzx ninguno en ;
el salen, declamaterrhiinado este peri* -
do y anuncia que el Presidente del Con-
sejo intervendré en el anunciado deba-
te. pQH£ieo, pero cmmi e1 .sefror AzaM
kg Se encuent,-na 811 el Conifeso. propi
§_qu9 se suspenda -la. sesión has14 pie
8848 1 '- u . -9-
_ -AM ge héuérda y se \§'u'spen8%"la 'Se-
553n 3r1'a3i51.rfi:o dela tarde.
Llega el sé'i'\e>r $4Z8?ia `
Hilnu'tbs '8'éspués ha Tlegadu al Lon-
f§|%81$ 'e'l{sénb*n- Aiafrsi. Venial del Pajil
-vía 1w"xci°a*f4a1l'-We-so'n5%1n» 'a 'ya ' 'fi rma d'e'l.
-Presidelwe 'dé 16 'Re1idli'PiI§!r `i'hi5i5S de"
1§re"l<Js. ir
_, §El jefe desGobierno se*ha d ifriggi rib a -
, QSWGM9 . del se8or -Bestafro. »o6n .elxfué
ha con feremziado-»brcves-nminrutos.
Se reazzucin la sesión. Los escalios '
réce'n `ocu pa'dos.casi en su tota1idad~
'M B`l'b{fnco ixzinl todo el Gobierno. L8
4§c[iEEt¥li3I6h'es éno"x'hlle.
~El-'pi§9Bidér1te E l Cunse"o, de§de el
»hinco Hz.uI,'lee el `liroyecto de ley de
.Yahos.'.(1¥lgunos diputados de'ln opo§i-
.uién Lralan de interrumyilir In le<'tur£1).
'D'EBATl~: PDLITICCS
Discurso del seiior Botella Ase'n§i
'1'}l*preslderite.d'e la (1{ulxu1.a anuncia
que va n'~comén¢§a.f.'ei debate 'polfticngf
ponedle alsuhov Boi'e1Ia Mé8H§i *la 'p_ Q-
Mllra. ~!
El Se'201' Botella Asensi hove Qxposi-
1611 de.1a gaye feaponsahilidad
i<la=p9relGg1b rq¢},pol. haber dad
n`su `éonductu. ocasión -.para -que la-s-
'5pdsiéio`nes mautengaq §.us .p rvpési tw
1)B$fr11ecir>nisiaS. *
#Dice que 'las' irifnori.x's 'de oposición.
estaban dispuestas facilitar la aprg-
baeién- de --tas .reyes .ip pieméri turi3iS.
pero de ni una maznprp 85 que éstas se
*5tnplien' afx edica de los dejos 'de!.Gdf
no. . ._ ni' , .
9% podenii3s torrar. dice, _ que el Ga-
b1~ern'o siga teniendo seizuéstrudo al Pa-
`d'er. -Nosotros seffuiremos la obstruc-
ci'6n hasta donde sea preciso.
Se redM Hele, n la. posihién del señor
aura Y la suya dzezendo que aun cuan-
do políticamente son antípodas, se han
unido, como buenos republicanos. para
dbstruccicinar la labor del Gobierno,
Repitéque el Gohierno tiene secues-
y ayude que las oposi-grado al Poder
clones no estando Firmes para resolver
los asuntos constitucionales, si se les
llama al Poder, con estas Cm.tes,=piden
l pa residenlé de la Repfxblica que- ha~
siendo uso de su. prer1'(->ga¥,ivu disuelva :
l ll médizmtanlente el Parhmnento. /Faeries
rumores).
Mega que el G.»b1erno .este cnpacitw
Pa!li1.g0b€1'}ia1.. 'porquend cuenta Emi
I opxmon del Pals. Y no c-ueutu cual
e la 'polque la opinión esté\ eunnwf-
Ofrbn. (Aplausos en la oposié-ién y risas
en Ya nluyoriai.
'El Gobierno. ha procumdo tener en-
trelenida luCmnara con pl.pyecLus,comQ
el deeongregaciones, pan dar la ser
.sacan el pues duque .la no aprobucién
de determinadas leyes interesantes' se
'§§b.ia.u.la\s oposiciones.. '
. .(onnenta las eleccirmes generales y =
'dice que el Guhieruo ha sido derrotado`
inrecisamenle en los pueblos 'que siem-
§i'e han silo sumisos servidores del Po-
der pflhlico. : (Gfauiiies firotestas de la
inaiyulria).
Termina diciendo ue," demostrandoq
el divorcio * Gobierno y el pu'él5l'o.
aquél li be H ur<~ha1rse.
Discurso del jefe del Gobierno
Al lu\'aIItar;-me a ha;bl el presidente
del Consejo se hace gran silencio erilla
Cismara.
hoznienza diciendo que no L¢l'€€ que
lalS~eleucio.r1es municipales `tengan .el
vxtI'zmrdi1lal~iu alunn&:é quelse' les quie-
re dar por has upusi<:iol»és. Pt'l'u aunque
esl.u\'iera equivocado,lai1l\ cuando. elleu-
11\'iuIn=nle, fuera cierra su iu1pm.l.almiu -
poHti<~a\. no s.e!°\'i¢.m pan atm .cosax'qu'e 1
para ulianzar.1n&s y mis al 1..fu'lJiel'n0.&n I
el Poder, ya que las e'l-eccidnes 11a'sid6
un triunfo ruando d.e Ya' cerusa 1*ep\r'Hli_ I
cal\a'. . . . .
Cqutesia. fmntd p'o.i°- pminto `el~diSc€u 135 |
de f seiior 'Botella. Alix.nm y recuerda E
que dijo que el Gobierno no podía vivir
a prééario, que nu wieMa.lin1¢i3a1» su la-
bor a la aprohacién de .determinadas
Ieye§,'fio1.q\1e. en Lan L6 eotnd recono5£a§'
si; i n lei'i nide.d,. a,epp1a;pdo . el. lixnihe-£6
su función. . . -
Cree que'1aS (,orles=debel1"Wvir¥todn -
el tiempo que sea .precis0')pa;ra. uI1i'&M "
una labor que considera esencialísima
1*
Rebate la h& ab- el se8olj Ir 1
ya 8'e hui 8 Gobierno ha secuei ado
al Poder. A este paso, a5ade, el Go-
. .bierno tendré, que publica-r diariamente 4
; 'é'i1 H1 <<I"iaceTi» u n ;fai'1.e que High: 4131
:z Gob*ie'A&e d'IMrtI1a de' *li é5T1'H5lza 'El "
=P1'esiQe!He e 'Ta =néfi~at1rH=§;.
(=8ra-n46e 11489.
': _El G6M4rm"Liene vatzm feoh<9!>ene¥h
de sn deber y mm desertaré del lknw
34111, bien qgbe pese u Los que
§_pet,en~cias. Qelf Poder, Ll a&si»\~udci@.
de la oposiciones sema dafmha, Lnduda-
b1emen\£, para u. 'GohiernQ, parra 1a.s :;i
Uo'ft'es, y. éoireiodo, paljb. `lns . propios
'bh§{f['(jU6f5*n§f'aS_
Eétarffw 1'1£r.di.énéio '€'xperi'efx1'fa'
-dffi'<§i'l -para 1nal-1ftel\el."h\-*W&n18él'§cYa él
..| .f£'3s¥iana. fhos.smigms no -Gahiema fpf6-'
curan -haeeumos »fraca€al"en muestra Mih-
-hle by p::h'iétiuo ezmwilh, fpem- puede: 2
gfinmar rbtumia y satisfuuLb1.iamen§a;==
que no-lo conseguiré ... _ . . ._
_ Lis decciohes . han ofrecido un resul-
`fédo muy .Sét'i§fa¢torio para los republi-
"can6°s y p'fi'r'ici'pa°l1nenf2 'linfa `el 'G6biéi--
="no. Hay `qu*e"tené'i- en cuevita que "en 'esos .
I pueblos *se -eifgicron tus 'cdnceiaies por
I 'el-articuto @Fp6'Mue en 'PIbrilHe 1931 no
.a 'se presenté :ni un .solo.candit¥aUo repu-
blicano. TodUs'lds ton cziaiés que .-ahora.
. pansido elegidosc6n~aa~fi1iam6n ~repu-
blicana, son Wdeptos- que aganado la
Remiblica. Bizn,iusiificada,fpu@S, esté la,




Es'pi1e'i*il réeiéque 1361' el i'e'su1tado'dle*
*ras *e.I'éééi'df\'es,'}f3 vai'i3'du "la f*§m1a¢{8R .
I del G o bierfib. 'PM =el 'tont'i'é'x'it> 'se 9%
'mfianza*ao»mEs y mes. " '
'=BlJrador~\ t1e&'ml=r1a dic i etifdo.. q&fHU°(.§6>.
» I biemn.~eum4:Iiré 'ron =sufzfebm' ,f que Fel-
u* Parlamento mané lo nalismo,ap1*oba.ndm
I
..Las Leyes -.que :sm considgrenuprzcisas
(Gran ovación en los bancos de la ma-
yoria. Las oposiciones protestan).
| F l scrinr Castrillo, del grupo nposncni-
a,.*inter\.iene,"discrepandn de las aflrg
maciurres del presidente del Cohshjo.
Pregunta el-se?li»r 'Azidlla cuál es'el*pro-
Qrama a idesarrullar poa* el Gol'iierno.'
Dice que-la euestiérl.'relativa' 'a la cmmtii
nuacién 0 no de estas COses,' no debe hi
puede-resulverse en el propio Parlamentos
Termina dicieridn - que las elecciones
han demostrado qi1e Espía' ni esté con-
form`e`¢6u la"téndencia §m'lnli§ta' deleGo-»
biermr
-Un incidente
lil sanifir Maura comienza a hablar y 'el
' tlijjutadn. *sn"i§'Iista `§e§t>}' I Moren, dando
m u estrzzs de gran cx éitadén, dices' <..-\ l a
falle y 'a tim linipim. Intenta abandm1ar`
su esr:afir3"y e§.¢ontenid<> p m varios qhin-
pa5erus 'de n1in(>rla..Estas le a cumpziiian
hasta' Ifns yiasillus. .
. Fl se5r»r"Maura' cx ihtimla brewrhente .su
discursan' fmrd 'qer1sLirat' 'al GUbi'€*1*im' y m?s:.
tras cf,f;n»fniiaaa" 'un In 'di'c}m por el §e'
fin' Bntclla' Asensi.
' Fl phc$idcr'\té 'de la Cén§z4rai,da por t€4"
minaihi e1 debate y ' si lévarita la se§i6ri d
las nueve de la noche.
Consejo de-ministros




'1\IADmD 95.;.& las once da la ma-
fmnal h.m comenzado a llegar ul'Pala-
cio'd¢ Buen.xeistu. los minislrus para I
ce rrar Consejo. .
Eos periodistas l1:\n'ik1LQrl'ugado al
6e80r Largo Lubaliem s(»l)1'e si se h|..\l:1-
H
Página 2
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PROVINCIAS
| Se declara Ya huélia
. general del ramo de
si transportes en la
ciudad Condal
BARCELONA.---Esta ma8ana se Hh-
claré la huelga general de transportes,
3de"ando de circular los tranvías, auto-
inciviles, me5éo§ autobuses; circulando
f"8%}an1ente lek izo ches de los médicos
con el destintivb sanitaria.
No ha ocurri¢o ningil.n infidente,
=pwbru¥&hn4ii> ;iiir1as.ca1les1la fixer'za p4i-
a.
8u=mnt:e'to8o 41 un 'el ¢}a~em> 498
aéurtmuis.
'M b"n u m'e'n1b 8 Ce rvaniies
- P41-nl -iyamaiiiento, h prepi\8h
. -de W8§ta 8imr,aéuiM5.d¢f.d~ho1l-
ba'e~4e Sera antes W qnkkeepre -
. fin Urente -al ,grulla »esc<>1aa', endqmx
Iqvantaré un monnmauto a- h memoria
'21e.-hgixél. . *
E88 A1c3?xji'a g= ..fécibiHb- uh .of§.cio '<{¢ »
!a"f3Ti"ecti5n efe n seiédia c6nc'e8l§i\b
'una 'su b wrrcibh. del 'Esfadoje 5.000 154- 2
'9efas'para `s8$1eHi'rn¥éi1to dé" 1h .t'a3iiin&
escolar ~.que"pi»%9fi1wahveme se .<;on'sffi!ir8.
mi
Un muerto y vanos hendog 1
-Almeria.-\Elh\gi'ub6de-\&ios cincuenta
shrems zparaiios fducidié calfebvar funk
.reunión =an .la CaraMel Pueblo. Ames.ve-
corrieronflas calles, \levantando.catt¢h>»
mes en :los -.que .pedían trabajo. ,-En Su '
Puerta de:~PuLchena, centro M ciudad, -
les s-a1i6 al paso l a fuerza 1>f1blica~y.lm `
mariifestahfes trataron de ér15ollarla..POi°
'amas p=rtes se 'hicieron 'di$pa-rl6s.'IZe-'
sulfé ` mixéifo el extremista Sánchez Mal
fino 1Scgur'a, y cros manifestantes'11éi'iL.
Has.
'HiiWmlii1111\i!lilil1f\§i11ii1ii1i1il111i11llill\111llljnllIU
"EL PUEBLQ, diario de Ya Remibliw..
Muy en breve, extraordinarios de .24
§ginas,. ilustradas al huecograbado
y a'tres'tintas
u\111uuu111l11ul1u1u11nu1u1u11un11u111111llu1l1l111l111
ría en la reunión de la siluacién poli,ti
da. c-ontestando el ministro de 'frada 'o
1' _ h4<>'l*<>"§&%Ta'jf 'q'1fe"*és'6'°'-98" <`:0sa./l
Pf@SidsM¢--, _ . . . .
El señor Aza Ha, que llegaba en este
qwmenup, ua4i¢;w: si.-4184440 .gana;
U11 §m4di~S%a4e 'ha'°'¢¥iéh'o. que ~en un
. casina .semabian hecho "puestas de
quinieniis pe se iaslsobréi SL-el. Gd»ierno
dejaría de serlo esta. semana o si conti-
nuarfa-en .el. Poder.
-Huedm ustedes aumentar ~un -tor..
dio J-'ha centesiado riendo el se r Aza-
:ia--a ver-si ganan.
. Al -Hogar el seiror Prieto l-os periodis-
tas .Ice han hecho la -misma pregunta:
+3Se tvatariren el Gonsej'o de'poii-
Hoa?
-No lo sé, porque de -Pao -no -*une
preocupo. y() tengo- hastante con' lferivo-
Garrl les,. pzmtanos y narret.er:xs.'
.»El-zninis=L1.o de leí Gnbernaciérl' ha ¢li~.
che :1 lt-N informadores que ignora ha .}o.
que se 1.l'eL£.aria. en el'~CunsPjo -y ..¢Ivt6 él
dairiaun sus onmgrmeros lusrril~!i1n¢»s 'dm-.
tus'de pl~.»vir1:ei:1s~~sohe'u las-~elHf:x=ium°S'
nznxxriuipfales.
Tn nenrriein mai..ri§*.el.ial».l\:v te41mil\ndn
a kas-llnS.'\'. menlésl--1438 in tn MP. 'l\.rS§4-!m.i-f
niawus nu 4mm =~herlw= mi ix i4'e»<t:auimws=» n
la.-Sfuliélan..El 46 .él\ 34-itlfii l:-m-3'lu.~ uznlrei
\gado los .pezfiofl-ifstus una h1'e~\<e.no1a-
oficiasa-liue> dicen así:
M:u.inu .=»l)ecreI.o afnwr-i su lid :Ia~ eje --
cucidu de ohm e el c\.u»uel.i; <=Rep\i-».
hlimxn.
Agricu1\.1Ira.-» El ¢¢ninisi.r<»- £lmz.i~xil.or-
lnndu at sus-cmlnpai\el.4»sfdel =reswltado
de Lam Asatnhlvn l\u!.a1l\.]eI':
Obras l'L1b1icas.--ApIUlm.l\du vl pro-
yeclo l'efo.rn\ado :ir Lam can-netem de Ali--
| cante a la l'luymle-Sm; Jon.
I Decreto jubi.landu al px-esidelule de
| Seaciénnlel Cues-pu de Ualnxi1ws don Mi-
guel̀ Maniec(3n.
tmmsa f~saAva~E
Teiéfcno nxim. 2 es :
MPRE LOS MEJORES ESPECTACU LOS
Mariana jueves,'27: FEMINA - Las sefioras, a mitad de precio
Estreno de la gran*diOS?1 superproducción R.°K.. O.





Este 4lm','int'l'fi1sit8i*hefite de aviación, 1iene zscbnas qér'e'nS'de efecto
""m3§HiHtd. y'"8Cus-8ddras'de .hoiabilfsima péri¢ia`.en-
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en una colisión knsmf
I ll lln el l. l l l. ll el
p ara la. vida de la Repliblica. l l l l " ' l " I r ' pr '!ll!1II 1-1 'W I \ 1 1 1
BEBHI nos IIE [0 nsnmmnn
M luis I niuerula lllmelar)
~azar lasaña E = 1unlfn1f
U I I I I IIIIEHBIUII!
m l n i lurenzu mm lsl en as uros as
0 FIDEL VALLES Q
el.~A-sans Temer '*'°' el ono2 nATo~RIoS,cARTAs
Jis me ~IMPRENT~A » H uso A --.I .",£"0.RANOuMS,..¢;¢.








-Mamlfadum1le'toda clase de graba¢
s do§. Plgglls grabadas químicamente,
S610 can el arada g
Ga hrero ~ I I r \ *. J de caucha
-patentado por Lens Tomas Rivarola, con el mínimo esfuerzo. vlv ____ ____ _ _ "
. . coste de conservación? insignificante.
LQ.S m..€.lg.p8$ 6,Su manejo? Sencillísimo. " \ f;
' (,Quién lo uso? Tildo a.quel que lo conoce. 4
. . . (,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa. x prgcintqgje todas claszs,;fdiador4=8Q€fIfl€3 ' p  U pg. /,5u peso? 25 kilos con el timón inclusive. § imprentillas,. sellos cauchli elástico,
6811 precio? 44 peseta dispuesto para el trabajo.
d Haga una pree a y me agradeceré Ya indicación.
8 o- wa c 0  H T R A  T | 5  T  A  S Adquiriendo los postes indicadores pa-
. ra carreteras que construye la casa de Pidan precios ycetél0z0.
9 ' | Dirigir a
n l | 9
Tdétu1 Ml cumpliréis con las exigencias de la contrata y de -Ya econqmia. Plan In-la;lllvm1lld,.B
.HUESCA PRuEasLo Y s a n S-U .cl.IENTE
I
almqhaéilks y .tintas .para sellmg..
Los pedidos glasz1l0s.9l¢ qguchxi gg!






F i ia g l s
~ o .J n
I B'ATERIl DE COCINA, l.azA Y CRISTAL*
Escopetas dela Casa Victor Sarrasqueta, a precios de fábrica,
.y .gran .surtido en artículos de caza.-Planchas, hornillos y
material eléctrico.-'Aparatos de radio y artículos de viaje. Q
















ocAsloN UNIGA EN HUESCA
Por cesar en el negocio, Liquida todas las existencias de muebles, ferre-
terfa, vajilla, artículos de viaje, perfumeifa, material eléctrico,.pinlurasy
barnices, artículos de caza, objetos jara regalos, cocinas y otros artfculosg
A los carpintero§, herreros y maestros de obras, no deben descuida resta
ocqsién para comprar en buenas condiciones.
Esta llquldagién uid ¢=n~-
.mlenzo el :Ha 3 de Ahrtl
Isla sección de reloierfa y óptica disfrutaré de especiales descuentos dll-'
.rente esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta.
!8€¢¢i6n con Ío mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
°bles de precio.
Maquinaria Agrícola e Industrial
zalmedina, 1 SucursalsCoso G.Hernández, 17 H II E S C A.
_ I E
_ Al visitar Huesca. no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORJE-P, MESNADERQS
(Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
ii B Fl
B U Ir
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNIZADORES a Domlcluo-
8E'9ECIBE'N ~To~nA P¢1 9 .Tm as l=AcTuRAs, Recon- EMBUTIDOS DEL PAi$; Los .MEJORES..
9 LUNGANIZA E$PECIAL~PESCADO Fisca
TaPAs PARA EMBUTIDOS SALAZQNES.
_r
I l..l...l














tan iartiaflimlinllez, 103 muy ss.
1-luE~scA
Dormitorios, comedores muebles económicos




Coso G. Hernández, 9 y 11 Teléf. 188 I-I Ir E SC A
Zaragoza, 13 HuEscA
~ donde se surten to-
das las pareas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesario para constituir su nido
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES FA8RIcA DE MARCUS PARA FOTOGRAFIAS
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Resultado que arro jan E s UU electricista toca un cable de alta EI ilustre "Heli6filo
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Barómetro a O.° y nivel del mar, 762,4, Humedad
relativa, 39 por 100. Velocidad en 24 horas, 592 ki10>
metros. Estado del cielo, despeinado. Temperatura
;»='..a. 1 3
u
máxima a !&.§ . .a 2&A!sM4inin»a
en tierra, 8,4 Sc1 a8f6n tennométrica. 15.2.
Los radicales socialistas siguen en primerlugar..4 Faltan
w 3§9§.ld€ 45 ~pLI.eblos.-Hoy se Cree que se
recibirán en el Gobierno civil
z
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Purroy de la Solana..




















El Puey<> de Aragués .
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Anoche se recibió en este Gobierno I
civil una comunicación dela Benemé-
rita Ge Jaez dando cuenta de que había
Ocurrido en fatal accidente del que re-
sulté victima un mecánico electricista.
En el transformador eléctrico desti-
nado a la elevación de agua de la huer-
ta llamada de <Barri0». trabajaban unos
obreros. El mecánico electricista Len-
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nardo Bandrés CaudevillaQ de 48 afeo s
casado, cometió la imprudencia de tocar
el cable de conducciéh .de1a e rférgia
eléctrica, pereciendo instan léneamen te.
Lu desgracia la presencié un hijo del `
propietario de la huerta, quien se apre-
suré a dm' conocimiento de lo ocurrido
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Independierites *.. _ ,
[izquierda gubernamental
Estos d ios son de- 167 Golegios,





2 ' Quereniosl igtadecév piiblimnrenitgiias.facil.!dades que los dignísimos gobér.nador{'ci-Y
' ' 1vil,d6n ]os¢;.I'fabra -y secretario déllGobi¢rrio don' Manuel.Sanz, han dado estos~'dias a los »
"periodistds para el mejor cumplimiento e" nuestros deberes informativa;
Con dolor, mes que con sorpresa, re-
cibimos la noticia del fallecimiento del
giié""t>eriodiSia Félix Lorenzo. La
'ni vez q;l1€ le saludamos fue este
invierno en Alicante a donde le llevé el
anhelo de una curación que ya no podía
encontrar.  Pero, en la bella Qoblacidn
levantina,.lq..vimos gozar, a través de
su rostro pálido, rtfgoso, enjuto y de-
macrado, Ya ' satisfacción inefable de
verse.admira4o y. vitoreado por cientos
de nifnosf a- quienps obsequié con uh
abundante reparto de juguetes. ;Pobre
<<Heli6Hlo»g Alma grande, carácter sen-
(-illo, temperamento afectivo. y h6nii)-
doso quizá buscaba, en aquellas inti-
mas expansiones, un apartamiento pla-
centero de las hondas preocupaciones
que su salud quebranladisima le prncli-
rara.
El periodismo espailol sufre, cf.
nguertb d.e ¢He1i6Hl0», una pérdida ir
parable. 'Pero es mayor la que sufre el
republicanismo. Desaparece con Félix
Lote.n.zo uno de los defensores mes deq-
interesados, firmes, imparciales y aceli-
drados de la Repflblica. El ilustre cro-
nista, el inimitable <<charlista», pluma
maestra en el comentario político, en la
intención y en la sutilidad periodística,
era uno de los Valores mis destacad
en tre los prestigiadores del nuevo 3
men.
Periodista desde su infancia, <>bmuJ.,
_el premio Gavia siendo redactor de
4<El Imparcial y enseguida pasé a su
dirección. Luego fundé <<El Sol», ¢Gri-
sol» y <=Luz», desde cuyo diarios popu-
larizo, durante la dictadura y después,
sus famosas y admirables <<Charlas al
sol» que quedaren en la historia del pe-
riodismo como modelos de Hui y acera-
da ironía, de agudeza, sagacidad el'
tención. .
Deseahsh en paz el gran escritor
honrado republicano.
*el
Memos saludado a nuestra particular
amigo don Angol Vitrién, de Triste.
Estrechamos la mano de nuestro que-
rido amigo y correligionario de Biescas,
don Sebastián Eriza. acreditado comer-
ciante.
Saludamos ayer a los buenos republif
canos don Bienvenido Ibor, de Bar bués, y
don Mariano Batalla, de Montmesa, queri-
dos amigos nuestros.
De Tolla saludamos a su paso
esta poblaci6n.a nuestros bienios arna
don Angel Viu 9 don José Castillo, ricos
propietarios.
- Ha marchado para Broto nuestro dis-
tinguidoamigo y correlig'ionari<> don Fer--
naudu Nuliez.
Un anciano se cae de una
.caballería y se mata
La Guardia civil de Cascas de HUCSQ
da pdtticipa que el vecino Lorenzo Olí-.
Ven Aliena, de 73aflos, casado, pastor
se dirigía al monte jinete de una caba-
lleria mayor.
El animal se asusto inopinadamente
derribando a tierra al anciano. Este su-1
friz tan tremendo golpe en la cabeza
que falleció minutos después.
Un hijo de la victima llamado Fran7
.§i$co Oliven Salinas que regresa va con-3
!§iiciendo el ganado, vi6 el cadaifver de:
al Juzgado municipal. Este se person6~
en el lugar de la desgracia.. procedien-
do al levantamiento del cadáver.
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Se C<mvoCa a todos los afiliados a
la Agrupación loCal Radic:1l-Socialis-
ra. a Ya Junta general que se celebra-~
re. en los locales del Centro de Iz-
cfuierdas, Villahermosa, 12, el pr6xi-
mo día 28; a las ocho de la noche.
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El día 1.° de Mayo,la Asociación Gene-
ral de Dependientes organiza una excur-
sién al Barranco de 1\1Iasc1in.
El precio de la misma es de seis pesetas
y la hora de salida las siete de la maxianar
del domicilio social. .
Las inscripciones se admiten en ya Se-3
cetaria de la Asuciacién hasta el día 29
del corriente a las doce de la mañana.
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